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El   objetivo principal de elaborar un plan de responsabilidad social empresarial de una 
compañía se enfoca en mejorar las condiciones sociales, ambientales y laborales de la misma, 
generando impactos positivos en los diferentes entornos, con el fin de alcanzar de manera óptima 
beneficios económicos, sociales y ambientales para todos los entes que la conforman y participan 
activamente en ella. 
En el presente escrito se plasma la elaboración del Plan de Responsabilidad Social 
Empresarial para el Hospital Santa Rosa de Tenjo; institución prestadora de servicios de 
medicina interna, urgencias, hospitalización entre otros para el Municipio de Tenjo. Dentro de 
las temáticas abordadas en el documento se encuentran las fases de elaboración y construcción 
de dicho plan, en donde se evidencian los estudios realizados, los objetivos propuestos y las 
estrategias implementadas para el crecimiento tanto del Hospital como de la Sociedad; evaluando 
la viabilidad del plan para su posterior ejecución. 





The main objective of developing a corporate social responsibility plan for a company focuses 
on improving the social, environmental and labor conditions of the company, generating positive 
impacts in different environments, in order to optimally achieve economic, social and economic 
benefits. environmental for all the entities that comprise it and actively participate in it. 
In this writing, the elaboration of the Corporate Social Responsibility Plan of the Santa Rosa 
de Tenjo Hospital is made; health promoting Institute responsible for providing internal medicine 
services, emergencies, hospitalization among others for the Municipality of Tenjo. Among the 
issues addressed in the document are the phases of preparation and construction of said plan, 
which show the studies carried out, the proposed objectives and the strategies implemented for 
the growth of both the Hospital and the Society; evaluating the viability of the plan for its later 
execution. 









Los planes de responsabilidad social empresarial son una parte fundamental dentro de la 
estructura administrativa y operativa una empresa, ya que promueven cambios positivos dentro 
de las entidades que no solo benefician al personal interno, sino a todos los entes que intervienen 
dentro de la misma; identificando y reforzando las oportunidades de mejora en aspectos 
específicos tales como: los económicos, sociales y ambientales. 
Por esta razón se hace importante generar estrategias que permitan mitigar y prevenir las 
problemáticas que se presentan actualmente, haciéndose necesario la elaboración de un plan de 
RSE (Responsabilidad Social Empresarial) para el Hospital Santa Rosa de Tenjo, con el que se 
pretende alcanzar la sostenibilidad no solo del Hospital sino de la comunidad en general, 
manteniendo compromisos ambientales y sociales que sean sustentables.  
Así pues la UNAD abre un espacio para los estudiantes dentro del Diplomado de 
Profundización en Gerencia Estratégica y Responsabilidad Social Empresarial, en  donde por 
medio de procesos se orienta a los estudiantes a plantear y desarrollar las actividades para dicho 
plan, las cuales se ejecuta en 6 Fases: la primera de ellas consiste en una evaluación de 
desempeño de la entidad en donde se revisan los factores económicos, sociales y ambientales que 
generan impacto y tienen oportunidades de mejora. Para la segunda fase se construye el Código 
de Conducta, con el que se rigen todos los entes internos y externos de la entidad, en busca del 
cumplimiento de los objetivos del hospital. En la tercera Fase se realiza una breve comparación 
entre RSE y el marketing. Para la cuarta fase se identifican los Stakeholders, quienes lo 
constituyen y se diligencia la matriz de relaciones en donde se determina el impacto que estos 
últimos tienen sobre cada problemática identificada. En la quinta fase se revisa el Planteamiento 
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final del Plan de Responsabilidad Social Empresarial del Hospital y se proporcionan los canales 
de comunicación por el que se dará a conocer la información abordada, esto último se presenta 
en el plan de comunicaciones y va enfocado a cada uno de los actores internos y externos que 
hacen parte de la entidad.  
Finalmente, la Fase 6 contempla la presentación formal del plan desarrollado, se dan a 
conocer los resultados de la investigación y se concluye con una sustentación ante los entes 





1.1 Objetivo General 
 Plantear un Plan de Responsabilidad Social Empresarial para el Hospital Santa Rosa De 
Tenjo, que permita alcanzar una sostenibilidad y sustentabilidad económica, social y ambiental. 
1.2 Objetivos Específicos 
• Identificar mediante una evaluación el Desempeño general del Hospital Santa Rosa de 
Tenjo. 
• Redactar el código de conducta para el Hospital Santa Rosa de Tenjo, contemplando el 
direccionamiento estratégico, las iniciativas globales y los lineamientos de conducta de acuerdo a 
los valores y políticas organizacionales.  
• Diseñar un mapa de los Stakeholders que nos permita identificar los actores involucrados 
y los impactos de los mismos dentro del plan de RSE en la entidad.  
• Diseñar un plan de comunicaciones que permita divulgar la información pertinente a 
todos los actores internos y externos de la entidad. 
• Construir el plan de responsabilidad social empresarial para el Hospital Santa Rosa de 
Tenjo, con las herramientas y estrategias optimas que permitan una sustentabilidad y 
sostenibilidad social, ambiental y económica. 




2. Propuesta Plan de Responsabilidad Social Empresarial de la E.S.E. Hospital Santa 







Ilustración 1 Logotipo 
     El E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO, es una entidad líder en servicios de salud 
en el municipio de Tenjo (Cundinamarca); que pertenece al Sector Terciario de la economía, 
clasificada por el origen de su capital como estatal y según su tamaño como pequeña empresa. 
- Reseña histórica 
Mediante Acuerdo N° 08 del 27 de noviembre de 1944, emanado del Concejo Municipal de 
Tenjo, crea la Junta Municipal de Beneficencia, con el fin de organizar el Hospital Municipal, 
denominado Santa Rosa. 
Posteriormente el Hospital Santa Rosa de Tenjo, en cumplimiento del Decreto Nacional 356 
de marzo 5 de 1975, se encontraba adscrito al Sistema Nacional de Salud, dependiendo 
administrativamente del Servicio Seccional de Salud de la Secretaria de Salud del Departamento 
de Cundinamarca. 
En desarrollo de la Política Pública de la descentralización en la prestación de los servicios de 
salud, el concejo del Municipio de Tenjo, expidió el Acuerdo número 08 de noviembre 27 de 
1944, creando el Hospital Municipal Santa Rosa de Tenjo, como establecimiento público 
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municipal, reestructurado en Empresa Social del Estado del orden municipal con acuerdo 52 de 
noviembre 28 de 1995, acto administrativo derogado por Acuerdo 010 de diciembre 4 de 2006. 
 (Julianclavijof Web, s.f., s.f.) 
2.1 Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Valores) 
- Misión 
La E.S.E. Hospital Santa Rosa de Tenjo brinda servicios de salud con un enfoque integral, 
familiar y comunitario, buscando impactar positivamente las condiciones de calidad de vida y 
salud de la población con una atención humanizada.  ( Julianclavijof Web, s.f.) 
- Visión 
En el año 2019 la E.S.E Hospital Santa Rosa de Tenjo logrará satisfacer las necesidades de la 
comunidad y sus colaboradores con un enfoque integral familiar y comunitario en salud.  
( Julianclavijof Web, s.f.) 
- Valores Institucionales 
Responsabilidad: La ESE reflexiona, administra, orienta y valora todos sus actos cumpliendo 
con sus obligaciones. 
Participación: Todos los colaboradores del Hospital toman parte en las decisiones y 




Compromiso: La Empresa Social del Estado Hospital Santa Rosa de Tenjo, genera sentido de 
pertenencia con la comunidad y propicia del acercamiento permanente con los usuarios. 
Trabajo En Equipo: La ESE utiliza estrategias, procedimientos y metodologías influyendo 
en todos sus colaboradores para lograr las metas propuestas. 
Solidaridad: En la ESE existe el sentimiento de unidad basado en metas comunes, con lazos 
fuertes que unen a los colaboradores entre sí y para con la comunidad. 
Solidaridad: En la ESE existe el sentimiento de unidad basado en metas comunes, con lazos 
fuertes que unen a los colaboradores entre sí y para con la comunidad. 
- Principios Institucionales 
Honestidad: En la ESE se garantiza el respeto a la verdad en relación con la institución, los 
hechos y las personas. 
Respeto: La ESE reconoce en sí y en los demás sus derechos y virtudes con dignidad, 
dándole a cada quién su valor. 
Trasparencia: La Empresa Social del Estado asiste, gestiona y ejecuta los recursos 
disponibles para una óptima prestación del servicio con calidad y calidez humana, para lograr los 
objetivos individuales y de la comunidad. 
Eficiencia: La ESE tiene la capacidad de disponer las herramientas para lograr los objetivos 
deseados con los recursos mínimos viables. 
Lealtad: La ESE es fiel a la comunidad, hace aquello con lo que se ha comprometido aun en 
circunstancias cambiantes.  ( Julianclavijof Web, s.f.) 
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2.2 Evaluación de Desempeño Hospital Santa Rosa de Tenjo 
De acuerdo al desempeño que el Hospital Santa Rosa de Tenjo ha tenido, a continuación, se 
presenta la tabla correspondiente a la Matriz de Impacto, en donde se identifican las 
problemáticas actuales, el nivel de impacto y el tipo de prioridad que representa a fin de poder 
enfocar el desarrollo del plan de RSE. 
Tabla 1 Formato de evaluación del desempeño de la entidad.  
Formato de evaluación Impacto empresa E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE 
TENJO 





-Falta de flujo de caja, debido al 
incumplimiento de los acuerdos de 
pago por parte de las EPS, que conlleva 




-La infraestructura no cumple con la 
normatividad de habilitación y 
acreditación vigente, lo cual conlleva a 
que no se puedan ofertar más servicios 
para obtener mayores ingresos. 
-Dificultad para lograr otros ingresos.-
La poca asistencia de las personas a los 
servicios ofertados por la institución, 
conlleva a que el hospital no cumpla 
sus metas y por ende no tiene los 
soportes suficientes para cobrar ante las 
EPS, lo que reduce sus ingresos. 
Externo: 
-El presupuesto nacional para las 
entidades públicas de salud, no es 
suficiente para la cantidad de hospitales 
con que cuenta el país. 
Alta Alta 





-Presencia de personas pertenecientes a 
la asociación de usuarios que se 
extralimitan en sus funciones, creando 
un mal ambiente entre el personal que 
elabora en la institución. 
 
Externo:  
-La mayor cantidad de usuarios 
afiliados al hospital, pertenecen al 
régimen subsidiado y habitan en la zona 
rural del municipio, lo que dificulta la 
participación de éstos en las actividades 





-Falta de conciencia ambiental por parte 
de los empleados con los recursos. 
-Parte de la infraestructura no cumple 
con las normas de disposición de 
residuos. 







Tabla 1. En ella se muestra la evaluación de desempeño realizada al Hospital Santa Rosa de Tenjo, enfocándola 
a los impactos internos y externos que hacen parte de los ámbitos sociales, económicos y ambientales.  
Fuente: Grupo Colaborativo 101008_1 
2.3 Justificación del Plan de Responsabilidad Empresarial 
Basados en el análisis de Evaluación de Impacto de la empresa E.S.E. HOSPITAL SANTA 
ROSA DE TENJO, se observa la necesidad de elaborar un Plan de Responsabilidad Social, 
enfocado en los factores sociales y económicos que lo afectan, ya que al ser ésta una empresa 
prestadora de servicios de salud, su enfoque es netamente social, debido a que sus servicios los 
presta a la población vulnerable del municipio. En las actuales condiciones económicas del país, 
se evidencia que el Estado no tiene la capacidad económica para asignar los recursos necesarios 




Con el siguiente plan de responsabilidad social se quiere brindar un mejor posicionamiento 
del Hospital Santa Rosa de Tenjo, buscamos captación de clientes con el fin de mejorar las 
utilidades del hospital, generar impacto social y lo más importante el cuidado del medio 
Ambiente. 
Tenemos que lograr que el plan de responsabilidad social llegue a todas las áreas del Hospital 
Santa Rosa De Tenjo de tal manera que se asimilado por todos los colaboradores y así mismo se 
vea reflejado a los clientes externos y directivas de la empresa. 
3. CÓDIGO DE CONDUCTA 
3.1 Modelo gerencial seleccionado 
Para esta institución seleccionamos el Modelo de Gestión, este modelo gerencial pretende 
para la entidad E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO, ser la base fundamental para la 
elaboración del código de conducta para dicha empresa. Podemos identificar que mediante el 
estudio realizado a la entidad mediante la matriz de impacto, el problema con criticidad de 
impacto y priorización alta, corresponde al tema económico y financiero por el que pasa la 
entidad; aspectos de relevancia como el flujo de caja, convenios interinstitucionales, trámites o 
acreditación de infraestructura, acondicionamientos locativos, gestión gubernamental para una 




3.2 Informe previo a la elaboración del código de ética y/o conducta 
Decisión de la alta dirección 
El proceso para la consolidación y conformación del código de conducta y responsabilidad 
social para la entidad E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO, es llevado a cabo por la 
junta directiva del hospital, en la cual se establecen reglamentos, procedimientos, pautas, 
normas, lineamientos, límites y competencias, tanto para personas como para procesos, de 
manera que la aplicación de este conjunto de directrices sean de carácter obligatorio para todos 
los niveles de funcionalidad que conforman la empresa. También se busca que haya 
representación de los trabajadores y empleados en la construcción de dicho código, para que este 
sea incluyente y que sea de carácter participativo y no impositivo. 
A Quien Aplica 
La aplicación del código de ética y conducta es de carácter obligatorio para toda persona o 
colaborador que labore o que pertenezca a la entidad E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE 
TENJO, puesto que el desarrollo de las actividades tanto para individuos, como para procesos, 
está condicionado bajo reglamentos internos que pretenden dirigir un actuar de alto compromiso 
y responsabilidad; adicionalmente aplica para terceros (proveedores, clientes, entidades 






Conformación equipo de Trabajo 
Tabla 2 Conformación de equipo de trabajo 
Actividades  
Acciones que Realizar 
Responsables Fecha 
Toma de decisiones, revisión o 
modificación del código de 
conducta. 
-Director Médico Institucional 
-Jefe Control Interno 
-Abogado Especializado       
-Alcalde Municipal 
-Representante Cuerpo de 
Bomberos 
-Gerencia 
-Órganos de asesoría 
-Representantes de los trabajadores 
15 Marzo al 15 Abril 
Reunión oficial de 
participación y sensibilización 
frente a normatividad y 
políticas frente al código de 
conducta a todas las áreas 
funcionales. 
-Director Médico Institucional 
-Jefe Control Interno 
 -Administrativos 
-Gerente 
-Órganos de asesoría 
-Representantes de los trabajadores. 
16 Abril 
Determinación de medios de 
difusión código de conducta- 
 -Director Médico Institucional 
-Jefe Control Interno 
-Administrativos 
-Gerente 
17 Abril  
Propagación y expansión 
masiva de la información por 
los distintos medios 
determinados, frente a la 
visión, misión, valores 
organizacionales y código de 
conducta. 
-Administrativos 18 abril al 18 Mayo 
Tabla 2. Presenta los integrantes de los diferentes grupos de trabajo. Fuente: Grupo Colaborativo 101008_1 
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Instancias de Sensibilización y Participación 
Dentro de los planes de desarrollo del HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO, se 
implementan una serie de capacitaciones y programas de sensibilización que buscan hacer 
partícipes a los distintos grupos de la institución, para con ellos, poder diseñar e implementar un 
código de conducta que sea acorde a esta entidad y que sea incluyente, con el objetivo de que no 
quede en letra muerta y a su aplicabilidad no sea por imposición sino por convicción. 
Recopilación de insumos y redacción provisoria 
La redacción frente al código de conducta para la entidad HOSPITAL SANTA ROSA DE 
TENJO, debe comprender una serie de puntos claves para que sea un insumo que aporte valor 
agregado a la entidad prestadora de salud, por ello, se deben tomar las siguientes 
consideraciones:  
- El código de conducta deber ser claro y conciso, de fácil interpretación con un lenguaje 
muy asertivo, para que a quienes sea dirigido favorezca una comprensión y asimilación de 
manera sencilla.  
- El código de conducta deberá ser respaldado por procedimientos, lineamientos, 
reglamentos, políticas o normas que ofrezcan una garantía al diseño de este. 
- El cumplimiento del código deberá ser de carácter obligatorio a todo nivel. 
- El código de conducta deberá ser fundamentado bajo normas nacionales e internacionales 
como la ISO 26000 y aquellas en las que el campo de aplicabilidad de la entidad HOSPITAL 




Es relevante realizar consultas periódicamente en el cual todas las áreas funcionales de la 
entidad participen de esta, de manera que mediante el dialogo compartido de opiniones y 
sugerencias contribuyan a la elaboración y fundamentación del código de conducta. 
Consulta a peritos 
La consulta de revisión interna frente al documento será revisado y evaluado por la directiva 
académica del hospital, de igual manera a nivel externo tendrá que ser consultado con el alcalde 
municipal y un abogado experto en la materia (Asesor jurídico del Hospital santa Rosa de Tenjo) 
y cuerpo de bomberos, esto con el fin de que cualquier acto de acción por parte de la entidad no 
tenga ningún impacto negativo de tipo legal o jurídico. 
3.3 Código de conducta Hospital Santa Rosa de Tenjo 
    En el presente código de conducta se definen los elementos normativos y reglamentarios 
frente al comportamiento ético individual y colectivo para todos los integrantes de la institución, 
de manera que el cumplimiento se lleve a cabalidad de manera obligatoria sin excepción alguna.  
    La finalidad del código de conducta tendrá como funcionalidad hacer regir de manera correcta 
los procesos y actividades ejecutados por las personas asignadas para cada labor, de manera que  
el enfoque del actuar cotidiano sea orientado siempre en la visión y misión de la empresa, 
llevando a la aplicación valores y principios que promuevan una transformación interna que 
conlleve indudablemente a un impacto positivo a nivel tanto interno como externo en donde 
colaboradores, usuarios, proveedores, entidades gubernamentales y no gubernamentales y 
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sociedad en general se desarrollen de la mano bajo políticas y normas de cumplimento básico 
para la convivencia, orden y permanencia en el tiempo. 
3.4 Confidencialidad empresarial 
Para el HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO la confidencialidad es importante, ya que   no 
se debe revelar información no pública a nadie fuera de las instalaciones del hospital. Los 
empleados están altamente obligados a proteger la información en todo momento, tanto fuera del 
lugar de trabajo como en el horario laboral e incluso después de finalizada la relación de trabajo, 
teniendo en cuenta la clase de información que maneja este tipo de entidades de salud pública o 
privada. 
Ningún de los funcionarios de la entidad se debe prestar para suministrar información a 
terceros, comprometiéndose a realizar actos indebidos como escuchar conversaciones ajenas a él, 
invadir la privacidad de alguien y menos a contraprestación de bonificaciones y/o prebendas. 
3.4.1 Conflicto de intereses 
    Para el HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO los intereses personales, familiares y privados 
pueden afectar el desarrollo ético de los empleados, o ser beneficiados por dichos intereses, es 
por esto que se presentan los siguientes puntos que se deben cumplir a cabalidad en las 
instalaciones del hospital. 
- Los empleados deben evitar que trabajen parientes, familiares (Conyugue, Hermanos, 
padres y con personas que tengan algún parentesco por consanguinidad hasta el tercer grado).   
- Los empleados no deben tener algún tipo de relación con personas o empresas que estén 
relacionadas con el área de salud, porque pueden verse beneficiadas por información interna. 
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- La existencia de un conflicto de interés dentro del hospital debe ser comunicado de 
inmediato al área de Recursos humanos o jefes encargados, de lo contrario habrá sanciones para 
las personas implicadas.   
- Está prohibido entablar relaciones afectivas con compañeros y compañeras de la 
institución, ya que estas pueden interferir con su independencia e imparcialidad para tomar 
decisiones; si llegase a darse una relación de este tipo, se debe informar al área de Recursos 
Humanos, para analizarla y poder evitar que se incurra en efectos negativos para la institución 
y/o funcionarios. 
- Inhibirse de aprovechar su cargo o influencia para beneficiarse y/o beneficiar a terceros. 
- Rehusarse a recibir comisiones o prebendas que le sean ofrecida por personas o entidades 
que tengan algún tipo de relación con la institución. 
- Las directivas de la institución deben establecer las directrices para evitar actos de 
corrupción y/o conflicto de intereses en los que puedan incurrir sus funcionarios. 
3.4.4 Conducta interna 
Todos los empleados del HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO deben aceptar su 
responsabilidad personal para el cumplimiento del Código de Conducta, por lo cual deben: 
• Desempeñar cada una de sus labores con profesionalismo, resaltando la honradez, 
compromiso para con la empresa.  
• Poner en práctica las normas éticas con el fin de mantener la confianza de los usuarios del 
hospital y así lograr ser reconocidos por su servicio y confianza. 
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• Los funcionarios deben tener un compromiso con la sostenibilidad ambiental, por lo cual 
en su actuar deberán cumplir con la normatividad ambiental vigente. 
• Todos los funcionarios deben gestionar sus compromisos con la ética, responsabilidad y 
transparencia, en pro del buen nombre de la institución. 
• Velar por el buen uso de los recursos que le sean asignados. 
• Contribuir al logro de los objetivos de la institución. 
• Entregar información confiable y veraz y en los tiempos estimados. 
• Favores comerciales 
• Para el HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO es muy importante preservar la imagen y 
legalidad de la siguiente manera: 
• No solicitar o aceptar cualquier regalo o dinero adicional de los usuarios dentro o fuera 
del hospital ya que será considerado como falta a las normas éticas. 
• Buscamos evitar contacto con personas deshonestas que pretendan afectar la imagen del 
hospital. 
• Ofrecemos a nuestros proveedores de servicio prácticas de negocio justas y trasparentes 
para asegurar el cumplimiento de las normas y leyes de nuestro país, y prevenimos las 
prácticas de soborno y extorsión, siendo ejemplo de legalidad. 
• El E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO, mantiene un deber inalterable con 




• El pago que se causa cuando una de las partes da un estímulo económico o físico a la otra 
parte para vincular a personas conocidas en diferentes cargos, u ofrece dinero a los 
empleados a cambio de ayudas o beneficios.    
3.4.5 Contravenciones 
• El código de conducta establece que los empleados del E.S.E. HOSPITAL SANTA 
ROSA DE TENJO, tienen la responsabilidad de observar e informar cualquier novedad 
de corrupción que incumplan con las leyes y normas que rigen a esta entidad. 
• En el código de conducta se prohíbe cualquier suceso de represalia interna o externa, los 
empleados, tienen la responsabilidad de establecer un entorno de trabajo donde se pueda 
diseñar inquietudes, discutirlas claramente darlas a conocer sin ningún temor.  
• Es responsabilidad de la gerencia del E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO 
certificará que en caso de presentarse algún hecho de corrupción se harán las respectivas 
averiguaciones e investigaciones, sin demoras y cualquier imputación de represalia, y si 
está protegida, tomará medidas estrictas, hasta la suspensión incluso, contra la persona 
responsable de la represalia. 
3.4.6 Negociaciones 
En la institución no está permitido recibir pagos para obtener prebendas, influir en la toma de 
decisiones o en acelerar trámites. 
• Los funcionarios no deben acatar recomendaciones y/o órdenes donde les soliciten 
omitir requisitos definidos en las políticas de contratación. 
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• Los funcionarios de la institución deben declarar si tienen conflicto de intereses en 
alguna contratación. 
• La institución debe tener herramientas que eviten el lavado de dinero. 
3.4.7 Uso de la información 
El HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO trata de proteger y preservar la información como 
si fuera un activo de la empresa. Es deber de los empleados protegerla y dar cumplimiento a lo 
siguientes: 
• No hacer comentarios fuera del Hospital sobre actividades internas  
• Los empleados no deben ni pueden compartir información por medio de redes sociales, ni 
correos personales. 
• No se deben revelar o comentar procesos internos de cada área del hospital 
• No se comparte información de los usuarios como, Historias clínicas, diagnósticos, entre 
otros fuera de las instalaciones. 
• La información clínica de los usuarios solo debe ser compartida a familiares autorizados. 
• No se debe llevar ningún tipo de información física o digital para su hogar. 
• La información que deba ser reservada por estar amparados por reserva legal o bancaria, 
los datos personales de los directivos, funcionarios o beneficiarios y todos los temas que 
tengan relación con el “know how” de la institución, no podrán ser divulgados ni 
utilizados en provecho propio o de un tercero. 
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• Los funcionarios evitarán actuar o suministrar información con el propósito de favorecer, 
perjudicar o lesionar a cualquier persona, en la adjudicación de contratos y en general en 
los procesos que adelante la entidad, en desarrollo de su actividad. 
• Las directivas deben velar por comprometer, verificar y controlar que los funcionarios de 
la institución que manejen información confidencial y/o privilegiada, la publiquen o la 
den a conocer a terceros para beneficio de estos y/o de sus propios intereses. 
3.4.8 Comunicaciones estratégicas 
La Comunicación estratégica es la labor primordial al plasmar las estrategias y planes de 
comunicación, tiene por objetivo cambiar la familiaridad del E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA 
DE TENJO, con su entorno Económico, Social y Ambiental en un trato armonioso y positivo 
desde el panorama de sus intereses y objetivos. 
La tarea principal de la E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO es   formalizar la 
relación de las organizaciones para reunir crear y pautar la existencia, el prestigio y credibilidad 
de dicha entidad. 
3.4.9 Cultura social y religión 
En EL HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO se genera una cultura de diversidad e 
inclusión, promoviendo la igualdad de oportunidades y respeto sin importar la religión, etnia, 
raza y estrato social, reconociendo que para nosotros es más importante la experticia, el 
compromiso y la ética profesional, reconociendo que nuestras diferencias nos hacen más fuertes. 
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3.4.10 Marco normativo 
La Norma Internacional ISO 26000 tiene como objetivo ser implementada y utilizada por 
cualquier tipo de organización, ya sea (pequeña, mediana o grande / privada o pública). Esta 
Norma busca que la organización dirija voluntariamente mediante principios, parámetros y 
guías su dirección de actuar, de una manera responsablemente social, abarcando de forma 
global y holística un impacto positivo a todos los Stakeholders, a los cuales la organización 
influye de manera directa o indirecta.  
Por ende la norma aspira a ser una ayuda, frente a la contribución y participación activa 
para el desarrollo de las comunidades, la protección de los derechos de los trabajadores y 
consumidores, el desempeño industrial frente al impacto ambiental y el englobe complejo 
frente a los aspectos sociales, económicos y ambientales en el mundo. 
Este código se elabora teniendo por referente el fin del SGSSS y los derroteros trazados 
por la ley 1122 de 2007, el código de ética y buen gobierno es una herramienta para la mejora 
continua y para asegurar la calidad en la prestación de los servicios de salud con esquemas de 
fortalecimiento del talento humano y de atención al usuario. (Social, 2007) 
También se rige por el Modelo Especial de Control Interno (MECI), Modelo establecido 
por el Estado para sus entidades mediante el Decreto No. 1599 de 2005 modificado en su 
artículo 4 por el Decreto 2621 de 2006. Proporciona una estructura para el control a la 
estrategia, gestión y evaluación del desempeño institucional, con el propósito de mejorarlo 




Responsabilidad Social Empresarial:  
Compromiso voluntario y explícito que las organizaciones asumen frente a las expectativas y 
acciones concertadas que se generan con las partes interesadas (stakeholders), en materia de 
desarrollo humano integral; ésta permite a las organizaciones asegurar el crecimiento económico, 
el desarrollo social y el equilibrio ambiental, partiendo del cumplimiento de las disposiciones 
legales (ICONTEC, 2008).  
Skateholders: 
 Approach (Pitman, 1984), para referirse a «quienes pueden afectar o son afectados por las 
actividades de una empresa». Esto hace referencia a que por medio del código de conducta 
estamos afectando directamente las actividades de los colaboradores en el Hospital. 
Impacto: 
 (Couturejuzón, 2004,5) “El impacto de un proceso se traduce en sus efectos sobre una 
población o comunidad, centrado en el mejoramiento profesional y humano del hombre y su 
superación social. Algunos autores cubanos incluyen el impacto educacional dentro de los 
criterios generales utilizados para definir la calidad de la dirección educacional. Estos criterios 
son: la eficiencia educativa, la funcionalidad, el desarrollo de la población y la eficacia directiva 
operativa”. El impacto en un código de conducta se ve reflejado en la educación y formación de 




(Stiven 2011) la criticidad se define como la capacidad que tiene le hombre para hacer 
conscientemente afirmaciones verdaderas cayendo en cuenta de porque las hace, de los límites de 
estas afirmaciones y del dinamismo que lo lleva a agruparse siempre más allá de los límites. 
Descentralización: 
 (Julián Pérez Porto 2017) define la descentralización como “el acto y la consecuencia de 
descentralizar: delegar parte del poder que ejercía un organismo central a diferentes entidades o 
corporaciones. La descentralización implica una división o un reparto de la autoridad”. 
Por medio del código de conducta que estamos realizando estamos delegando actividades para 
fomentar cultura en el Hospital con el fin de tener hábitos favorables para el mismo. 
Provisorio:  
Según (Javier Navarro 2016) “Se dice que algo es provisorio cuando se considera que tiene un 
carácter temporal, es decir, que no va a ser duradero o permanente” 
Conflicto de Intereses:  
(Dennis Thompson 1993) define el conflicto de interés como aquellas situaciones en las que 
el juicio de un profesional concerniente a su interés primario (por ejemplo, el bienestar de los 
seres humanos y la integridad de su investigación) tiende a estar indebidamente influido por un 
interés secundario, de tipo generalmente económico o personal. 
Código de conducta:  
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(Kenya Giovanini 2018) define Los códigos de conducta como “una declaración formal en 
donde se registran los valores y estándares éticos de una empresa y organización. Este tipo de 
guías ayudan a diseñar y establecer el tipo de normas de comportamiento en términos de 
Responsabilidad Social Empresarial”. 
3.4 Recursos financieros y decisiones de inversión objeto de un código de conducta 
Dentro de la conformación del código de conducta se establecen y definen que todos los 
recursos financieros tanto de tipos tangibles o intangibles, propios o ajenos corresponden al 
conjunto de activos corrientes o no corrientes, fuentes inversión y obligaciones de impacto 
financiero en el corto, mediano o largo plazo, los cuales establecen el grado de liquidez actual o 
futura de la entidad.  
Por lo anteriormente dicho los recursos financieros propios pueden estar representados bajo 
tipificación monetaria en efectivo, depósitos bancarios, tecnológicos, humanos, 
infraestructurales, bonos, cheques, reservas o inversiones gubernamentales, recursos los cuales 
son indispensables para el funcionamiento de las actividades y permanencia en el tiempo de la 
organización establecidas en este código de conducta, de igual manera los recursos ajenos 
pueden llegar a corresponder a todo tipo de endeudamiento de carácter externo como créditos, 
acreedores, emisión de valores, préstamos y todo tipo de contraprestación monetaria que requiera 
una retribución económica a cambio de un beneficio.  
Por ello para terminar, se contempla que dentro de las políticas de control y seguimiento bajo 
este código de conducta se fomentan la austeridad y la minimización del desperdicio innecesario 
a todo nivel, teniendo en cuenta que las directivas de la institución serán los encargados de velar 
por el correcto y adecuado manejo de los recursos y obligaciones financieras de la entidad, 
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fomentando a un desarrollo sostenible con calidad y servicio para todos los stakeholders 
implicados e impactados de manera directa o indirecta producto del actuar de la entidad 
prestadora de salud. 




RESPONSABLES MATERIALES PRESUPUESTO 
Una reunión de 
concientización de la 
necesidad de crear el 
Código de Conducta,  con 
todos los actores 
involucrados 
Gerente y personal 
administrativo 
Refrigerios $20.000.00 
Cinco Reuniones de diseño 
y elaboración del Código de 
Conducta 
Gerente y personal 
administrativo 
Refrigerios $100.000.00 









despliegue de los Códigos 
de Conducta 
 











Impresión plotter $80.000.00 
TOTAL $1.400.000.00 
Tabla 3. Presenta el presupuesto de las actividades necesarias para la implementación del código de conducta. 
Fuente: Grupo Colaborativo 101008_1 
4. Stakeholders 
Los stakeholders representan los actores que intervienen en el funcionamiento del Hospital, se 
realiza una clasificación interna y externa que aportan al funcionamiento del Hospital Santa Rosa 




4.1 Breve descripción de los Stakeholders  
(Pitman, London, 2007), define Stakeholders como “quienes pueden afectar o son afectados 
por las actividades de una empresa” estos grupos son los implicados en la planificación 
estratégica de las empresas. 
Entre las partes interesadas dentro de dicha organización podemos tener a trabajadores, 
accionistas, clientes, proveedores de bienes y servicios, de las organizaciones civiles y 
gubernamentales. 
4.2 Mapa Genérico De Stakeholders 
En el siguiente Mapa se identifican los entes internos y externos que participan en las 
actividades de los Stakeholders del Hospital Santa Rosa de Tenjo. 




Ilustración 1. Se presenta los clientes internos y externos que hacen parte del Hospital Santa Rosa de Tenjo. Fuente: 
Grupo Colaborativo 101008_1 





















Trabajadores: tanto de Planta 
como personal administrativo 
(gerente, jefes y directivos). 
Código Laboral 
Equilibrio en vida social y familiar 
Motivación 
Clima laboral 
Directivos: gerentes y 
directivos de la institución 
Código Laboral Equilibrio en vida social y familiar 
El Estado Colombiano 
Políticas de 
Estado 


















Sociedad: población y 







Proveedores: todas aquellas 
personas naturales y jurídicas 




Códigos de ética 
Ley anticorrupción 
Buena calidad 
Clientes o usuarios: todas 
aquellas personas que utilizan 
los servicios que presta el 
hospital y aquellos que se 
benefician de otros servicios 
extra hospitalarios como 
campañas de prevención, 
vacunación entre otras. 
Transparencia Códigos de ética 
Comunidad local: Población 
y comunidades que habitan 
en el municipio donde se 
encuentra la planta física del 
hospital. 
Contenido local 
Apoyo a la cultura 
Bienestar social 




Competencia leal  
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prestadoras del servicio de 
salud y/o otras empresas 
prestadoras de salud públicas. 





Entidades del Estado 
(Ministerio de Salud, Supe 




Normatividad para la habilitación 
del hospital 
Prestadores de servicios (IPS, 
Profesionales independientes, 
Servicios especiales de 
transporte) 
Resolución 
número 1441 de 
2013 
Procedimientos para las empresas 
prestadores de Servicios de Salud 
para habilitar los servicios 
Entidades Prestadoras de 
Servicios (EPS) 
Ley número 1122 
de 2007 
Modificaciones en el Sistema 




Ley no.1882 15 
ene 2018 
Modificaciones a la contratación 
pública en Colombia y a la ley de 
infraestructura 
Asociación de usuarios 
Ley 100 de 1993 
– Artículo 153 
Participación de los usuarios en la 
organización y control de las 
instituciones del SGSS en Salud y 
del sistema en su conjunto. 
Fuente: Grupo Colaborativo 101008_1 
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4.3  Matriz de relaciones (influencia vs. Impacto) entre la empresa seleccionada y los 
stakeholders (actores). 
A continuación, se presentan los actores que hacen parte de la institución, como el análisis del 
impacto que estos tienen dentro de las actividades propuestas. 
Ilustración 3 Matriz Influencia impacto 
 
Ilustración 2. En esta ilustración se aprecia las influencias comparadas con los impactos, entre el Hospital Santa 
Rosa de Tenjo y los actores o stakeholders de la misma. Fuente: Grupo Colaborativo 101008_1 
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5. Plan Responsabilidad Social Empresarial Hospital Santa Rosa de Tenjo. 
En la siguiente tabla, se presenta de manera detallada el Plan de RSE del Hospital Santa Rosa 
de Tenjo, tomando como referencia las problemáticas identificadas en la evaluación de impacto 




5.1 Plan de responsabilidad social empresarial Hospital Santa Rosa de Tenjo 



























































































de los pagos que 
deben realizar 
las EPS´s a la 
entidad, de 





Implementar sistemas de 
monitoreo en el área contable y 
financiera del hospital, que 
permitan identificar las fechas de 
pago de cada EPS, con el fin de 
generar alertas a cada una antes del 
vencimiento de los pagos, para que 
el flujo de caja y el pago de las 
























que se ajusten al 
presupuesto del 
hospital 
Solicitar a entidades bancarias un 
plan de financiación para mejorar 
la infraestructura a fin de poder 
acreditar la entidad conforme a las 
normas vigentes, contemplando 
dentro de las propuestas los costos 
y presupuestos que el Hospital 
tiene actualmente. 
Es importante crear un convenio 
con algún banco que maneje una 
tasa de interés preferencial con el 
Hospital. 
6 Meses Personal 
administrativo 
de las áreas 
financieras y 
compras, en 
conjunto con la 
Gerencia  
Presupuesto 























sistema de salud 
y aumentar las 
acciones en el 
PIC (Planes de 
Intervenciones 
Colectivas) 
Trabajar junto a la Secretaria de 
Protección Social del Municipio 
para identificar las comunidades 
que aún no han sido intervenidas y 
están descuidadas por el PIC 
Municipal a fin de que puedan 
incorporarse en los programas de 
salud de tal manera que se genere 
impacto social. 







































gratuito para el 
personal medico 
Generar convenios de capacitación 
con el gobierno o entidades de 
similitud con el Hospital que 
ofrezcan programas gratuitos de 
capacitación, a fin de poder 
capacitar al personal médico de 
manera gratuita, generando ahorros 
que nos permitan invertir en otras 
líneas financieras que presenten 
déficit.  




























procesos para la 
administración 
de proveedores 
en el Hospital 
 
Gestionar licitaciones con 
proveedores farmacéuticos 
certificados, con las cuales se 
pueda evaluar los precios más 
económicos de los medicamentos 
conservando la calidad de los 
mismos. 

























salud de las 
poblaciones en 
general 
Se generarán horarios de atención 
flexibles para los adultos mayores, 
con el cual se puedan optimizar los 
tiempos de atención de manera 
oportuna. 











Liderar campañas de promoción y 
prevención móviles en los sectores 
rurales del municipio, a fin de que 
toda la población que pertenece al 
régimen subsidiado pueda acceder 
a estos servicios 
1 año Recursos 
Humanos, áreas 




















Se promoverán campañas de 
sensibilización a los usuarios para 
que cancelen las citas programadas 
a las que no puedan asistir con 
tiempo a fin de que otros usuarios 
puedan acceder a los servicios.  



















plan de  
bienestar social 
que permita 
mejorar el clima 
laboral de los 
empleados 
Realizar pausas activas en las 
diferentes áreas, con las cuales los 
trabajadores salgan de su rutina 
diaria durante 15 min 2 veces al día 









Realizar salidas lúdicas que les 
permitan a los empleados 
interactuar entre ellos mismos y 









generen dispersión de sus 
actividades laborales, por lo menos 





















en el cuidado 
del medio 
ambiente 
Generar proyectos sobre manejo de 
residuos hospitalarios que le 
permitan a los empleados conocer 
las normas vigentes y aplicarlos a 
los servicios que se prestan 





en el plan 









Generar capacitaciones trimestrales 
al personal de aseo para la 
recolección adecuada de los 
residuos a fin de contribuir con la 
separación de los mismos y así 
mantener control sobre el reciclaje 


















plan de reciclaje 
dentro del 
hospital 
Aprobar un plan te reciclaje dentro 
del hospital que permita la 
instalación de puntos ecológicos en 
donde se realice la recolección de 
los residuos a través de canecas 
señalizadas 









por norma se 
deben tener 
Bimensuales 
Controlar el uso 
de residuos 
hospitalarios 
Crear un sistema operativo que 
permita identificar la prevención, 
control y corrección anticipada de 
los impactos ambientales 
negativos, que pueden presentarse 














Fuente: Grupo Colaborativo 101008_1 
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5.2 Plan de comunicaciones a los interesados (Stakeholders) 
En la tabla que se relaciona a continuación se presentan los actores que hacen parte del plan 
de responsabilidad social empresarial del Hospital Santa Rosa de Tenjo, como los tiempos y 
medios establecidos para el cumplimiento de los mismos. 
Tabla 6 Matriz Plan de Comunicaciones 









Gerencia Semanal Emails, Comunicación verbal, 
comunicación escrita 
(rendición de cuentas), medios 
magnéticos y/o digitales, video 
conferencias 
Usuarios  Mensual Medios de comunicación 
local, folletos, volantes, página 
de internet empresarial, redes 
sociales, comunicación verbal, 
rendición de cuentas, radio y 
televisión. 
Proveedores Mensual Comunicación escrita, emails, 
plataformas institucionales,  
Empleados Mensual Emails, Comunicación verbal, 
comunicación escrita 
(rendición de cuentas), medios 
magnéticos y/o digitales, video 
conferencias 
Entidades del Estado Mensual / 
Trimestral 
Informes de gestión escritos 







Comunidad local Bimensual Medios de comunicación 
local, folletos, volantes, página 
de internet empresarial, redes 
sociales, comunicación verbal, 
muros informativos dentro de 
la entidad, televisión, 
rendición de cuentas. 









l Gerencia Mensual Informes de gestión escritos, 
video conferencias, folletos 
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Entidades del Estado Trimestral Informes estadísticos escritos, 
correo electrónico 
Empleados Mensual Capacitaciones, campañas, 
radio, televisión, prensa, redes 
sociales, volantes 
informativos. 
Comunidad local Diario Radio, televisión, prensa, 
Redes Sociales, volantes 
informativos. 
Fuente: Grupo Colaborativo 101008_1 
5.3 Recomendación del modelo de informe RSE 
    Para el Hospital Santa Rosa de Tenjo se recomienda el modelo de informe de gestión Global 
Reporting Iniciative (GRI) que en español significa Iniciativa de informe Global. 
    De acuerdo a los Stakeholders que relacionamos en la tabla del plan de responsabilidad social 
empresarial este modelo es el que mejor se ajusta porque es una manera de comunicar y generar 
información sobre las actividades de la empresa. 
    Este modelo cuenta con una aceptación internacional, el cual nos ofrece una guía para la 
elaboración de informes de sostenibilidad teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales y 
medioambientales. Gracias a este informe la empresa puede ser calificada en términos de 
transparencia y sostenibilidad. 
    Este Modelo como su nombre lo indica, tiene incidencia global, hace que el reporte 
económico, social y ambiental del hospital sea de manera permanente y constante, con los 
estándares más altos de rigurosidad; promueve el compromiso, la responsabilidad y la 
proactividad, para dar solución a las problemáticas de la sociedad, orientados en los 9 principios 
del Pacto Global. Dentro de los participantes adheridos a este modelo, están las Naciones 
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Podemos concluir que el Diplomado en Gerencia Estratégica y Responsabilidad Social 
Empresarial, nos permitió como estudiantes de Pregrado de Administración de Empresas de la 
UNAD, reforzar, adquirir, profundizar y desarrollar nuevas capacidades, habilidades y 
competencias que podremos llevar a la aplicación al ámbito organizacional frente a las 
dimensiones económicas, ambientales y sociales.  
Por otra parte con gran satisfacción podemos decir que mediante los conocimientos adquiridos 
tendremos la capacidad de incorporar un Plan de Responsabilidad Social para cualquier 
organización, buscando proponer un direccionamiento estratégico que contribuya al crecimiento 
dimensional a nivel local o regional buscando desarrollo y soluciones eficientes a las 
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